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一、超越社会契约: 思考全球
正义问题的方法论
早 在 上 世 纪 80 年 代 中，玛 莎·努 斯 鲍 姆
( Martha C． Nussbaum) 就协同后来获得诺贝尔奖



























C． Nussbaum and Carla Faralli，“On the New Frontiers of Justice”，




















































































参见 Martha Nussbaum，“Ｒeply: In Defence of Global Political
Liberalism”，Development and Change． 37( 6) : 2006，( 1313 － 1328
) ，pp． 1313 － 1314，Published by Blackwell Publishing。
参见 Martha Nussbaum，“ Beyond the Social Contract: Capabilities
and Global Justice”，Oxford Development Studies． Vol． 32，No． 1，
March 2004 ，p． 4; Martha Nussbaum and Carla Faralli，“On the
New Frontiers of Justice，A Dialogue”，Ｒatio Juris． Vol． 20 No． 2
June 2007 ( 145 － 161) ，p． 147。
Martha Nussbaum，“Beyond the Social Contract: Capabilities and
Global Justice”，Oxford Development Studies． Vol． 32，No． 1，March
2004，p． 5．
Martha Nussbaum，Frontiers of Justice: Disability，Nationality，Spe-








































































参见 Martha Nussbaum，“Beyond the Social Contract: Capabilities






辉等译，吉林人民出版社 2001 年版第 5、96 页。
Martha Nussbaum，“Beyond the Social Contract: Capabilities and
Global Justice”，p． 9．
Martha Nussbaum，Women and Human Development: The Capabili-
ties Approach，Cambridge University Press． 2000，p． 71; Frontiers
of Justice: Disability，Nationality，Species Membership，Harvard Uni-
versity Press． 2006，p． 70．
努斯鲍姆最先是在 1992 年的《政治理论》( Political Theory) 上
题为“Human Functioning and Aristotelian Justice: In Defence of
Aristotelian Essentialism”的文章中( Nussbaum 1992: 215 ) 列出
了 10 项“功能性的能力”，这 10 项能力在其后来著作中大体
上得以保留，特别是妇女与人的发展( Nussbaum 2000: 78 － 80 )
和正义的界限( Nussbaum 2006: 71 － 76 ) 。具体 10 项能力清
单可参阅努斯鲍姆的如上著作中的相关部分。
参见 Martha Nussbaum，“Human Functioning and Social Justice:
In Defence of Aristotelian Essentialism”Political Theory，20 ( 2 ) :


















































































参见 Martha Nussbaum，“Beyond the Social Contract: Capabilities
and Global Justice”，p． 13。
Ibid． ，p． 4．
Ibid． ，p． 13．
参见 Martha Nussbaum，“Capabilities，Entitlements，Ｒights: Sup-
plementation and Critique”，Journal of Human Development and
Capabilities． Vol． 12，No． 1，February 2011，p． 35。
Martha Nussbaum and Carla Faralli，“On the New Frontiers of Jus-
tice，A Dialogue”，Ｒatio Juris． Vol． 20 No． 2 June 2007 ( 145 －
161) ，p． 148．
参见 Martha Nussbaum，“Ｒeply: In Defence of Global Political
Liberalism”，Development and Change． 37 ( 6 ) : 2006，( 1313 －






球正义结构的 10 个原则: ( 1) 多元决定的责任: 世
界上的每个国家都负有提升人类能力以达到某种
合理的阈值水平的责任; ( 2) 国家主权应该在提升
人类能力的限制之内受到尊重; ( 3) 富裕的国家有
责任把他们的 GDP 的相当一部分给予那些穷国;
( 4) 跨国公司有责任在他们运行的地区提升人类
能力; ( 5) 全球经济体系的主要结构必须被设计得









持续关注; ( 8) 对疾病者、老年人以及残疾人的关





























































参见 Martha Nussbaum，“Beyond the Social Contract: Capabilities
and Global Justice”，pp． 14 － 15。


















































































参见 Martha Nussbaum，“Nature，Function，and Capability: Aris-
totle on Political Distribution”，in G． E． McCarthy ed，Marx and
Aristotle: Nineteenth － Century German Social Theory and Classical
Antiquity，Ｒowman and Littlefield． 1992，pp． 204 － 205。
参见 Lawrence Wilde，“Marx，Morality，and the Global Justice De-
bate”，Global Discourse An Interdisciplinary Journal of Current Af-
fairs ＆ Applied Contemporary Thought，2013，2( 1) : 24 － 38． p． 25。
参见 Martha Nussbaum，Frontiers of Justice: Disability，Nationali-
ty，Species Membership，Harvard University Press． 2006，pp． 346 －
347。
Ibid． ，p． 86．



















































( 责任编辑: 郑 锦)
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① 参见 Lawrence Wilde，“Marx，Morality，and the Global Justice De-
bate”，p． 28。
